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不同等級籃球裁判的壓力源探討 
張芳文*  張弓弘**  
摘 要 
本研究為探討國內大專籃球聯賽不同等級籃球裁判的壓力來源差異性，受試者
為 2008 年亞洲大學籃球錦標賽與 97 學年度台北市中等學校教育杯籃球賽的 38 位


















裁判在現場壓力之下，被迫重新計分。民國 97 年 1 月 7 日國內第五季超級籃球聯

















Kaissidis 與 Anshel (1993)以不同年齡層的澳洲籃球裁判為研究對象，使用所








 Anshel 與 Weinberg（1995）使用「籃球裁判壓力來源量表」，針對美、澳籃球
裁判從事探索性研究。他們以 70 位來自美國西南部(年齡 19 歲到 45 歲，平均 32.6
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爭辯」、「受到球員言語上的侮辱」、「與球員爭辯」等項目，感受壓力高於美國裁判。
這些研究結果，對於壓力管理方面具有指標性的意義。 

















以及「害怕身體傷害」等三個因素中，20-30 歲組以及 31-40 歲組的裁判壓力高於 41-50 
歲組以及 51 歲以上組的裁判。在「擔心或表現不能勝任」因素中，20-30 歲組的裁
判壓力高於其他年齡的裁判，31-40 歲組的裁判壓力高於 51 歲以上組的裁判。 
貳、研究方法 
一、研究對象 
本研究的研究對象為 2008 年亞洲大學籃球錦標賽與 97 學年度台北市中等學校
教育杯籃球賽的合計 38 位大專籃球裁判。就性別而言，其中有 33 位男性，5 位女性。 
就裁判等級而言，其中有 18 位大專級裁判，16 位國家級裁判，4 位國際級裁
判。在大專級裁判中，有 5 位具 A 級裁判資格，9 位具 B 級裁判資格，4 位具 C 級
裁判資格。在國家級裁判中，有 4 位具 A 級裁判資格，8 位具 B 級裁判資格，4 位
具 C 級裁判資格。 
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就年齡而言，全體的平均年齡為 28.67 歲，其中大專級裁判的平均年齡為 32.67
歲，國家級裁判為 31.38 歲，國際級裁判為 44.75 歲。就裁判年資而言，全體的平
均年資為 7.87 年，其中大專級裁判的平均年資為 3.03 年，國家級裁判為 9.66 年，
國際級裁判為 22.50 年。 
表 1 性別與裁判等級基本資料分析 
樣本數 百分比 合 計 
38 100.00 
性 別   
 男 33 86.84 
 女 5 13.16 
裁判等級   
  大專級裁判 47.37 18 
  A 級  5 
  B 級  9 
  C 級  4 
  國家級裁判 42.11 16 
  A 級  4 
  B 級  8 
  C 級  4 
 國際級裁判 10.53 4 
 
表 2 年齡與裁判年資基本資料分析 
平 均 數 標 準 差 變 
數 
裁 判 
等 級 全體 A 級 B 級 C 級 全體 A 級 B 級 C 級 
全  體 28.66 35.67 24.71 21.13 10.39 12.66 5.46 1.55 
大專級 22.67 25.60 22.11 20.25 3.22 4.39 1.76 1.26 年 
齡 國家級 31.38 48.25 27.63 22.00 115.4 4.65 6.80 1.41 
國際級 44.75 //////////////////////////////////// 2.50 //////////////////////////////////// 
全  體 7.87 14.22 3.56 2.56 8.81 11.26 1.77 1.66 裁 
大專級 3.03 5.20 2.39 1.75 1.92 1.92 1.17 1.04 判 
國家級 9.66 25.5 4.88 3.38 9.84 5.26 1.36 1.88 年 
資 國際級 22.50 //////////////////////////////////// 3.00 //////////////////////////////////// 
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二、研究工具 
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表 3 壓力來源量表各問項統計量分析 
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表 4 性別與壓力來源 Mann-Whitney-Wilcoxon 檢定 
性 別 平均數 標準差 P 值 








個因素中，20-30 歲組以及 31-40 歲組的裁判壓力高於 41-50 歲組以及 51 歲以上
組的裁判。在「擔心或表現不能勝任」因素中，20-30 歲組的裁判壓力高於其他年








女 3.17 0.21 
.2705 
表 5 不同等級裁判與壓力來源 Kruskal-Wallis 檢定及 Scheffe 事後比較分析 
裁判等級 平均數 標準差 P 值 事後比較 
大專級裁判 3.10 0.38 
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表 6 裁判年齡、年資與感受壓力之相關分析 






力間均沒有顯著相關存在。本研究大專級裁判的受試者平均年齡，C 級為 20.25 歲，










年 齡 － 1.0 
(0.94580) 
裁判年資 － － 1.0 
註：1.  ***表 P 值<.0001   2.  括號內表相關係數 
表 7 不同裁判等級的年齡、年資與感受壓力之相關分析 
變 數 國際級裁判 國家級裁判 大專級裁判 
0.6998 0.0201* 0.2742 
年 齡 
(-0.30022) (-0.5738) (0.27236) 
0.3457 0.0494* 0.7614 
裁判年資 
(-0.65433) (-0.49843) (0.077) 
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